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Can Yücel’e 
1 yıl 2 ay 
hapis cezası f
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 
14. Asliye Ceza Mahkemesi, Gazi Eğitim Fa­
kültesi’nde adına düzenlenen bir etkinlikte 
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Süleyman 
DemircTe hakaret ettiği gerekçesiyle şair Can 
Yüceli 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm et­
ti. Mahkemenin ilk kararında sanık Yücel’e 
verilen 2 yıl hapis cezası, Yargıtay 9. Ceza Da­
iresi ’nce “eksik inceleme” gerekçesiyle bozul­
muştu. Can Yücel’in avukatı Mehmet Ay’ın 
katıldığı karar duruşmasında esas hakkındaki 
görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, daha 
önceki görüşünü yineledi. Yücel’in avukatı 
Mehmet Ay, müvekkilinin yaşlı ve sabıkasız 
bir kişi olduğunu belirterek “Kendisi, Cum­
hurbaşkanı Süleyman Demirel’e mektup yaza­
rak özür dilemiştir. Verilecek cezanın ertelen­
mesini talep ediyoruz” dedi. Yargıç, sanık Can 
Yücel’in Demirel’e gıyabında hakaret ettiği­
nin tutanak ve bant çözümleriyle sabit olduğu­
nu belirterek Türk Ceza Yasası’nın 158/2. 
maddesi uyarınca 1 yıl 2 ay hapis cezasına 
çarptırıldığını bildirdi.
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